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I■】 1引言 建泛在图书馆，仍是一种前瞻性的研究和探索。 
宣 本文通过研究国外两个具有代表性的基于网格 
_厨 泛在技术给图书馆领域带来了新的理念。通过 构建泛在图书馆的实例，分析了网格和数字图书馆 
盛 把数字化内容、有线或无线网络、标引等技术结合起 结合的优势以及所存在的问题，为国内基于网格技 
来，图书馆可以为用户提供一个泛在图书馆环境『i_。 术在一定地域或领域范围内构建泛在图书馆环境提 
0 这个环境能够满足用户的广泛需要，使他们可以在 供借鉴。 
了  
] 任何时候、从任何地方打开定制的图书馆，方便地 。．
0 获取信息。 2基于网格的虚拟数字图书馆—— Q
< 网格作为一种支持网络资源共享的基础设施， DILIGENT 
∞ 
了 为泛在图书馆的构建提供了条件。网格技术可以在 
不影响局部 自治性的情况下，使用户跨越机构和地 欧盟的DILIGENT研究计划 (a Digital Library 
0 理位置的障碍
， 安全地共享计算能力、数据库与其 Infrastructure on Grid Enabled Technology)l4 是一个基 
2 它在线工具。网格不仅为实现数字图书馆基础设施 于网格中间件gLite和Globus Toolkit的虚拟数字图书 
=  
0 提供了更为全面和安全的解决方案，也为实现更为 馆研究计划，其目的是要在网格环境下建立支持用 了
有效的数字图书馆服务提供了一个全新的环境口】。 户个性化需求的虚拟数字图书馆，从而为科研用户 












虚拟组织是为 了解决资源共享和访 问控制 问 
题而引入的一个概念。一个虚拟组织是指一个由动 
态用户 (可能来 自一个或多个组织)共享的分布式 
动态资源池。虚拟组织由 “用户 (User)”、 “角 
色 (Role)”、 “许可 (Permission)”以及三者 
之间的关系来定义。 “用户”是指被授权使用资源 





象进行操作的权利。每个 “用户”可担当若干 “角 
色”，而每个 “角色 ”又可拥有若干 “许可”。在 






















理等服务。数字图书馆 内容服务组件提供对 内容和 
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图1 DILIGENT的虚拟数字图书馆基础架构 



















































































又一个具有代表性的实例。Cheshire3建立在SRB(Storage Resource Broker) 






基于 网格 的泛在图书馆环境 中 
的一个元素 】。如图2所示 ， 
Cheshire3的直接环境由数据网格 





















是数字 图书馆层 的一个组成部 









资源，摄取数字 内容 ，并完成 
内容的管理、分发和保存。 




















对象 ，包括文档组 (Document Group)、文档 
(Document)、记录 (Record)、索引 (Index)、 
ii耐 云 
用户 (User)、查询 (Query)、项 (Term)等。在 
图3中，该类对象用灰色的矩形框表示。 
(2)处理对象：对数据对象进行处理的对象， 
包括预分析器 (PreParser)、分析器 (Parser)、转 





(4)抽象对象 ：对象 的逻辑集 合，包括服 
务器 (Server)、数据库 (Database)和工作流 
(w砌 ow)。见图3中的白色矩形框。 
在上述对象 中，除了用户给 出的数据和处理 
得到的结果之外 ，其它对象都通过xML记录加 以 
配置。这些配置信息包括对象的类型、标识符、 
参数 (或其它允许对象元素完成其功能的必要信 



































掘中 C,(the UK National Text Mining Centre， 
NaCTeM)、NARA(The National Archives and Records 
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